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地影响了他对女性的观点。1855 年 9 月，爱默生
应邀 参 加 了 在 波 士 顿 召 开 的“妇 女 权 利 大 会”















































































































































































































































































































方，是完美的男性 Man 和女性 Woman，被告是处于






























系: 家 庭 伙 伴 ( household partnership ) ，知 识 伴 侣
( intellectual companion ) ，彼此仰慕 ( mutual idola-
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